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Дипломный проект: А с., 2/ рис,, 32 табл., {7источник, 4_прилож.
Участок механического цеха по обработке деталей заднего моста
автомобиля МАЗ-6422|1 с разработкой технологического процесса на иапфу
(54321-2401083-10), Объем выпуска50 тыс, машинв год.
Объектом разработки является техпроцесс изготовления цапфы в условиях
крупносерийного производства.
Цель проекта: разработать прогрессивный техпроцесс механической
обработки цапфы с технико-экономическим обоснованием принятых решений.
В процессе проектирования внесены следующие изменения в базовый
техпроцесс:
1. Заготовку цапфы предложено получать выдавливанием на КГШП со
ступенчатой оттяжкой задней части цапфы, что позволило уменьшить
металлоёмкость заготовкии снизить ее себестоимость.
2. На этапе токарной обработки детали вместо  токарно-
гидрокопировальных станков КМ148С применены станки КМ16! с двумя
копировальными суппортами, что позволило уменьшить количество токарных
операций и используемого оборудования.
3.  Малопроизводительная операция нарезания шлиц методом
фрезерования червячной фрезой на станке 5А352ПФ?2 заменена операцией
шлиценакатывания на станке фирмы «СКОВ», что позволило значительно
повысить производительность труда и снизить себестоимость обработки детали.
4. Шлифование двух посадочных шеек под подшипники и торца фланца
предложено производить одновременно на станке модели ХША-12МЗ331. При
этом из техпроцесса исключены две операции, выполнявшиеся на шлифовальных
станках ЗТ161Е и 3М161.
5. Разработана конструкция специального фрезерного приспособления с
механизированным приводом, предназначенного для одновременного
закрепления двух обрабатываемых деталейна горизонтально-фрезерном станке.
6. Предложена конструкция шнекового конвейерадля уборки стружки.
Объектами возможного внедрения элементов дипломного проекта могутслужить:
1.  Формообразование шлиц на детали методом
шлиценакатными роликовыми головками.
2. Конструкция специального  фрезерного приспособления смеханизированным приводом для одновременного закрепления двухобрабатываемых деталей на горизонтально-фрезерном станке.Приведенный в дипломном проекте расчетно-аналитический материалобъективно отражает состояние разрабатываемого техпроцесса, заимствованныеиз литературных и других источников теоретические и методические положенияи концепции сопровождаются ссылкамина их авторов.
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